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Seed V a r i t i e s  o f  t h e  1 8 5 0 s  
Note :  Recommended f o r  u s e  i n  S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s ,  by  Simeon F r a n c i s ,  i n  t h e  
T r a n s a c t i o n s  o f  t h e  ~ l l i n o i s  S t a t e  A g r i c u l t u r a l  S o c i e t y ,  v o l .  3 (18571,  p p .  500-511. 
The c a p i t a l i z a t i o n  h e r e  is  t h a t  o f  t h e  o r i g i n a l  a r t i c l e .  
ASTARAGUS: "There  a r e  b u t , t w o  v a r i e t i e s  o f  a s p a r a g u s "  
BEANS : DWARF, BUNCH, SNAP OR STRING 
E a r l y  Ch ina  r ed -eye  
E a r l y  y e l l o w  s ix-weeks  
E a r l y  V a l e n t i n e  
Ref uqee  bean  
White s u c c o t a s h  
Whi te  r o y a l  dwarf  
POLE BEANS 
E a r l y  Dutch  C a s e k n i f e  
C r a n b e r r y  
Smal l  Lima 
La rge  Lima 
BEETS : 
E a r l y  Bassano  
E a r l y  y e l l o w  t u r n i p  
E a r l y  b l o o d  t u r n i p  
The l o n g  b l o o d  r e d  
BROCCOLI: " I s  a  s p e c i e s  o f  c a u l i f l o w e r "  
CABBAGE : 
E a r l y  York 
L a t e  York 
E a r l y  W i n n i n q s t a d t  
Premium f l a t  Dutch  
L a t e  drumhead 
Drumhead Savoy 
L,arge Bercjen 
Red Dutch  
Kohl Rabi  ( g r e e n  and  p u r p l e )  
CAULIF1,OWER: "There  i s  a n  e a r l y  and  l a t e  v a r i e t y "  
CARROT : 
E a r l y  h o r n  
Long o r a n g e  
Blood r e d  o r  p u r p l e  
CELERY : 
Rose c o l o r e d  
S o l i d  
S i l v e r  g i a n t  
Smal l  
Long cayenne  f o r  p e p p e r  s a u c e  
C h e r r y  
Squash  \ I 
B u l l  n o s e  f o r  p i c k l i n g  Sweet  moun ta in  
Sweet  S p a n i s h  J 
POTATOES : 
Kidney 
Mountain J u n e  
Ne shanoc  
RADISH : 
E a r l y  s h o r t  t o p  
Long s c a r l e t  
S c a r l e t  t u r n i p  
Long salmon 
Yellow t u r n i p  
B lack  S p a n i s h  
W i n t e r  China  
SPINACH: "The round  l e a f  i s  t h e  v a r i e t y  f o r  summer and  t h e  p r i c k l e y  f o r  f a l l  sowing"  
SQUASH : 
E a r l y  bush  summer c rookneck  
Autumnal marrow s q u a s h  
Lima c o c o a n u t ,  l o n g  and b l u e  
Hubbard 
SALSIFY : 
V e g e t a b l e  o y s t e r  
TOIvlATO: "The re  a r e  two s t a n d a r d  v a r i e t i e s  -- t h e  l a r g e  smooth r e d  and y e l l o w .  
Most p e r s o n s  p r e f e r  t h e  r e d .  T h e r e  a r e  a l s o  s m a l l  y e l l o w  and r e d  
v a r i e t i e s  f o r  p i c k l i n g .  " 
TURNIP : 
White  t o p  
Red t o p  s t r a p  l e a v e d  
Win te r  f l a t  Dutch 
Kuta baga  
HERBS : 
Sage 
Summer s a v o r y  
Sweet  marjorum 
'Thyme 
P a r s l e y  
Lavender  
C o r i a n d e r  
1,emon balrn 
F e n n e l  
CRESS, PEPPER GRASS, TONGUE GRASS: "There a r e  two v a r i e t i e s ,  t h e  c u r l e d  and broad 
l e a f "  
CUCUMBERS : 
E a r l y  Russian 
London l o n g  green 
Gherkin 
EGGPLANT : 
E a r l y  long  p u r p l e  
Large o v a l  p u r p l e  
I N D I A N  CORN: 
S m i t h ' s  e a r l y  w h i t e  
Red cob sweet  c o r n  
Mammoth sweet c o r n  
LETTUCE : 
E a r l y  c u r l e d  S i l e s i a  
Green head l e t t u c e  
I m p e r i a l  cabbage 
I c e  c o s  
Brown head 
Brown Dutch 
MELON : CANTELOUPE 
C h r i s t i a n a  
Green c i t r o n  
P ineapp le  
Beechwood 
S k i l l m a n ' s  f i n e  n e t t e d  
S k i l l m a n ' s  l a r g e  
Large muskmelon 
WATER MELON : 
Mountain sweet  
Mountain s p r o u t  
Span ish  
Long I s l a n d  
Orange 
C i t r o n  
OKRA : " GUMBO" 
ON I O N  : 
Top t r e e  
Po t a t o e  
W e a t h e r s f i e l d  r e d  
PARSNIP: "There i s  supposed t o  be b u t  one v a r i e t y  of t h e  p a r s n i p "  
PEAS : 
E a r l y  May 
Comstock's  e a r l i e s t  dwarf 
Dwarf b l u e  P r u s s i a n  
Champion o f  England 
Large whi te  marrowfat (American L a t e )  
CLAYVILLE RURAL LIFE CENTER AND MUSEUM 
Seed L i s t  f o r  1975 
Re-c rea t ing  t h e  ga rdens  t y p i c a l  of t h o s e  who came h e r e  t o  c e n t r a l  I l l i n o i s  from 
t h e  n o r t h e a s t  and t h e  s o u t h e a s t  r e q u i r e s  r e s e a r c h  i n  s o u r c e s  u n f a m i l i a r  t o  most 
h i s t o r i . a n s ,  Two impor tan t  ones  which we have s t u d i e d  c a r e f u l l y  a r e :  
Thomas Bridgeman. The Young G a r d e n e r ' s  A s s i s t a n t .  New York, 1844. 
Simeon, F r a n c i s ,  "On P r a c t i c a l  Gardening i n  I l l i n o i s . "  T r a n s a c t i o n s  of 
t h e  I l l i n o i s  S t a t e  A g r i c u l t u r a l  S o c i e t y ,  3 ( 1 8 5 7 ) ,  pp. 500-511. 
The f i r s t  s t e p  was t o  make l i s t s  of  a l l  t h e  v a r i e t i e s  o f  each v e g e t a b l e .  Next,  
s e v e r a l  modern seed  c a t a l o g s  o f  companies known t o  c a r r y  o l d e r  v a r i e t i e s  were 
examined. The v a r i e t i e s  of t h e  1850s were de te rmined  and i n c l u d e d  i n  t h i s  l i s t .  
I n  some c a s e s  where no named h i s t o r i c  v a r i e t i e s  of a  c r o p  were a v a i l a b l e ,  ones  
d e s i g n a t e d  " o l d  fash ioned"  have been i n c l u d e d ,  f o r  i n s t a n c e  t h e  "Kentucky Wonder" 
bean.  The d e s i g n a t i o n s  a s  t o  whether  t h e  c r o p s  would be  found i n  t h e  g a r d e n s  
o f  t h e  " n o r t h e r n e r s "  o r  t h e  " s o u t h e r n e r s "  come from i n f o r m a t i o n  i n  Richard Lyle  
Power 's  P l a n t i n ?  Corn B e l t  C u l t u r e ,  h i n t s  i n  t h e  seed  c a t a l o g s ,  o r  our  common 
knowledge. We know t h a t  sweet p o t a t o e s  were r a i s e d  i n  Sangamon County l a r g e l y  
by peop le  from one o f  t h e  two s o u t h e r n  c u l t u r e  r e g i o n s  from s t a t i s t i c s  i n  t h e  
A g r i c u l t u r a l  Census o f  t h e  county i n  1850. 
Vegetable  
Beans : Dark Red Kidney 
Navy 
Kentucky Wonder 
Bridgeman Northern Seed 
o r  F r a n c i s  o r  Sou thern  Ca ta log*  
- - N F ,  G .  S  
-- N F,  G .  S 
" T r a d i t i o n a l "  S  F, G .  S  
Lima, Henderson 's  Bush 1857 s i m i l a r  S  F ,  S 
( B u t t e r  Beans) 
Speckled 1844 N G 
Small  o r  Baby 1857 N G 
Yard Long 1844 N G ,  S 
Bee t s :  D e t r o i t  Dark Red 1844, 1857 s i m .  N F l  G I  S r  
E x t r a  E a r l y  Egypt ian  1844,  1857 s i m .  - - S 
Cabbage: E a r l y  F l a t  Dutch 
La te  F l a t  Dutch 
C a r r o t :  Long Orange 1844, 1857 -- S 
Corn : Broom N S 
F l i n t ,  Longfellow Yellow Power, p .  138 N S  
Country Gentleman - - - - F r  S 
I n d i a n  C a l i c o  - - - - S 
Yellow Dent,  Keids Power, p .  138 S  S 
*r - Ilenry L' ield,  Shenandoah, Iowa; G = Gurneys, Yankton, S.  Dak.; S  = Schumways, Rock- 
f o r d ,  I l l .  
C r e s s ,  C u r l e d  Garden 
Cucumbers : Gherk ins  
Long Green 
Gourds : Mixes 
L u f f a  Sponge 
Ka le  : Green C u r l e d  S c o t c h  
L e t t u c e :  B lack  Seeded Simpson 
Cos o r  P a r i s  (Romaine) 
Mus ta rd :  S o u t h e r n  G i a n t  C u r l e d  
Melons: Rocky Ford  Musk ( f rom 
N e t t e d  Gam) 
C i t r o n  
1 8 4 4 ,  1857 s i m .  N 
Onions :  Ebeneeze r  Yellow (se ts )  
Whi te  Sweet  S p a n i s h  ( p l a n t s )  
Wea the r s f  i e l d  (Hamburger) 
1844 s imi lar  N 
- - - - 
1857 N 
P a r s n i p s :  A l l  American 
P e p p e r s :  Long Red Cayenne 
P e a s  : B l a c k  Eyed (Cowpeas) 
Dwarf White S u g a r  
P o t a t o e s :  E a r l y  Nor l and  
Kennebec White 
German, Lady F i n g e r  
E a r l y  2 0 t h  C. N 
E a r l y  2 0 t h  C. N 
Brough t  by 
Immigran t s  ( S )  
Pumpkirls : C o n n e c t i c u t  F i e l d  
R a d i s h e s :  B l a c k  S p a n i s h  
Ch ina  W i n t e r  
S c a r l e t  T u r n i p  
S a l s i f y :  V e g e t a b l e  O y s t e r  
S p i n a c h :  New Zealand 
1857 s i m .  
Power, p .  31  N 
1857 s i m .  N 
1857 N 
1844 s i m .  N 
Squash:  Golden Crook Neck 
B lue  Hubbard 
Hubbard 
S t r i p e d  Cushaw 
Tomatoes:  No h i s t o r i c  v a r i e t i e s  
T u r n i p s  : Greens  
P u r p l e  Top 
Globe Shaped 
